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Jiras al Norte de Chile, Perú y Uruguay 
Además. el ballet se ha dedicado du-
rante estos meses a preparar las jiras al 
nOfte del país y al extranjero que se rea-
lizarán durante los meses de agosto, sep-
tiembre y octubre. 
El IG de agosto, el Ballet partirá aL 
Norte para actuar durante un mes cnle-
ro en las principales ciudades y centros 
mineros, visitando las ciudades de OV3-
lle, La Serena, Copiapó, Antofagasta, To· 
copilla. Iquique, Arica y Taena. Presen-
tar<Í.o todos los ballets más representati-
vos de su repertorio en funciones a pre-
cios muy bajos o gratuitos para escolares 
y trabajadores de las minas. Desde el 18 
al 30 de septiembre, el Ballet Nacional 
Chileno actuará por primera vez en Lí-
ma, presentando los ballets con corco-
grafía de Curt JOO5S: Mesa Verde, Pava· 
na y Gran Ciudad; ]05 ballets con co· 
reografía de Ernst Uthoff: Carmina Bu-
rana, Coppelia, Vals, Hijo Pródigo, ALo-
tria y Bastián y Ba~Hiana con coreogra-
fía de ]'atrido Bunstcr (chileno). Faca-
de con coreografía de María Luisa Solari 
(chilena) y Fantasía. poema corl'ogdfi-
co de Hans Ziíllig. 
Una vez terminada la jira al Perú, el 
Ballet Nacional volverá a Chile, rara !·;e-
guir inmediatamente despu(os al Uru-
guay, donde ofrecer~i varias funciones del 
ballet-oratorio de Carl Orff, Cannina 
Burana. 
FESTEJOS CONMEMORATIVOS DEL CENTENARIO 
DEL TEATRO MUNICIPAL 
Continuando con el programa de festi-
vidades del Teatro Municipal, durante el 
mes de junio se presentaron los siguien-
tes conjuntos y artistas: Ritmo Negro 
del Perú, "Ballet ]956 des Etoiles de Pa-
rís", y los pianistas Tapia Caballero y 
Witold Malcuzynsky, y el violinista nor-
teamericano, Joseph Fuchs. 
Ritmo Negro del Perú 
Esta compatiía de arte popular perua-
no, integrada por cantores y bailarines 
negros que hasta hace pocos meses nun-
ca habían pisado un escenario y que sólo 
cantaban o bailaban lo.~ ritmos peruanos 
en canes, plazas y rcuniones familiares, 
dieron tres funciones en el Teatro Mu-
nicipal en su primera jira al extranjero. 
Esta delegación fue auspiciada por la 
Universidad de San Marcos de Lima y la 
dirección general del c.~pect(knlll0 estu-
. vo a cargo de José Dudn y Alberto Te-
ITr· 
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El espectáculo no tiene unidad, pues se 
trata de la presentación de diferentes 
estampas criollas inspiradas por Pancho 
Fierro, pintor mulato Iimeflo de los días 
de la independencia, con el objeto de 
dar a conocer los bailes típicos del Perú, 
como las marineras, la resbalosa, la pol-
ka marinera y diversas danzas colonia-
les. El público aplaudió, especialmente, 
la intcrpretación de la marinera y a los 
zapateadores infantiles Lucho VásqUC'l y 
Miguel Cotrina. 
;; 
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"Ballet 1956 des Etoiles de París' 
Es este un conjunto de siete primeras 
figuras de la danza francesa contempo-
ránea, cuyo lazo de unión está dado por 
las sólidas ensefíanzas de las maestras ru-
sas l\fmes. Preobraycnska, Egcrova, Tre-
fiJova o Boris Kniasscff en la sala "re_ 
ckcr, resumidas bajo el nombre genérico 
de "EcaJe de París", 
El car:icter experimental, de búsque-
da y aÍ<ín de auténtica expresión a tra-
v('s del lenguaje de la danza, así como 
el deseo de su directora Irene Lidova y 
su animador Milorar Miskovitch, de ofre-
cer a los públicos del mundo las úllimas 
novedades IT\Ifsicalcs, pictóricas y corco-
gráficas del mundo francés contcmpo-
fÚnco, convierten a este conjunto en un 
grupo artísticamente interesante. 
El Ballet des Etoile'i de Paris presentó 
los siguientes ballets: "El Telón Rojo" 
con música de Richard Blurear y coreo-
grafía de ]ohn Tara; "Las Garras" con 
música de Francois Serrete y coreografía 
de John Tara, coreografía creada para 
poner de manifiesto la personalidad y 
dotes de Colette Marchand, destacando 
su fuerza dramática, su extraordinario 
físico, el dominio de los papeles dcmi-
carácter y, en el terreno de la acrobacia, 
su notable flexibilidad, factores todm 
que dieron validez y autoridad a este 
breve ballet; "Prometeo", música de 
Maurice Ohana y coreografía de 'Valter 
Gore; "El Combate", música de Rafaello 
de Banfield y coreografía de William 
Dallar; "La Ecuyere", con música de 
Joseph Kosma y coreografía de LiCar; 
"La siesta de un fauno", con música de 
Dehussy y coreografía de Lifar; "(!ua-
tour", con música de Banfidd y coreo-
grafía de Mi1ko Sparemblck y "La Esca-
lera", con música de Zdcnko Turjak y co-
reografía de "'Dick Sanders. 
El crítico Hans Ehrmann-E"vart resu-
mió así esta temporada de IJal1et "Dc~ 
Etoiles de París": "Si bien la precisión 
tí'cnica de los bailarines fue deficiente, 
en muchos momentos de esta tempora-
da, su vigor y su vita1idad sirvió de com-
pensación. Además en Miskovitch, se pu-
do apreciar a un gran artista: buenos 
bailarines, hay muchos en el mundo; bai-
larines que lambU'n son <lrtistas, muy 
pocos. 
"El repertorio val'iadísimo relleja la 
búsqueda e inquietud de la dirección de 
la compaliía. 
"Se baila todo el tiempo, y en ningl'm 
momento se suborúina la pantomina a la 
danza. Las coreografías en muchos casos 
hacen actuar a los bailarines a ras del 
suelo, 10 que constituye una dimcnsüjn 
de la danza moderna, pocas veces l'IH-
pIcadas en el ballet chísico. 
"En 10 referente a los diversos ballets 
presentados, llama la atención su fuerte 
intelectualización que afecta hasta las 
mejores de las obras presentadas. Asi-
mismo se nota una ausencia total del 
elemento rom;íntico. 
"El cerebro hace de censor; purifica 
las ideas, pero al mismo tiempo suele 
huir el sentimiento. En cambio, está la-
tente el elemento sexual. Como corrien-
te artística, ('sta es tan respetable como 
muchas otras, pero ofrece un peligro: 
que en diversos momentos, da lugar a 
la tentación de un formalismo efectista. 
La misma inquietud que se refleja en 
las coreogri1fías, se nota en la mít.~ica; 
las coreografías muy buenas .. " 
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Recital de TaPia Caballero 
Después de una larga ausencia del 
país, el pianista chileno Tapia Caballe-
ro vuelve a dar un solo recital en el 
Municipal, con motivo del centenario del 
teatro. Para esta ocasión eligió un pro-
grama con las siguientes obras: Rameau: 
Gavota y variaciones; neethoven: Sonata 
"Apasionata" Op. 57; Chopin: Estudios 
Op. 25 en La bemol. Fa mayor y Mi me· 
nor, Mazurka en Do sostenido, Ralada 
en La bemol; Leng: Dos Doloras; Gra-
nados: La Maja y el RuiseClOr; Debussy: 
Jardines baJo la Uuvia, La nifia de 1m 
cabeBos de lino, La Puerta del Vino y 
Toccata. 
Tapia Caballero outuvo el título de 
profesor de piano del Conservatorio Na-
cional de Música a los catorce afios y a 
los 18, el diploma eJe concertista. Des-
pués de un primer concierto en Santia-
go se dirigió al extranjero y en Londres 
pasó a ser discípulo predileclo de 'Vig-
more Hall. Radicado más tarde en Vie-
na, entró a trabajar en la escuela del 
célebre l,ctchetizky, bajo la dirección de 
Leoni Gombrich. Sus conciertos en .Eu-
ropa, América, AustraJia y Nueva ZeJan-
dia le han merecido los m¡ís altos elo-
gios de la crítica mundial. 
Su concierto en Santiago fue acogido 
con entusiasmo por ]a críLica y el pú-
blico. Pablo Garrido, dijo en "La Na-
ción": "Tapia Caballero es un tempe-
ramento exquisito apoyado en una C011-
ciencia ll'cnica y estilística que va m;'¡<; 
allá de lo escuetamente virtuoso. 1.,0 an-
tedicho pudo corroborarse muy amplia-
mente en ciertos momentos estelares de 
su recital, como por ejemplo, en la her-
mosa "Ralada" en La bemol de Chopin, 
y en "Jardines bajo la lluvia" y "La 
puerta del vino" de Debus'iY". 
Recitales de Witold Malcuzynsky 
Este eminente pianista polaco ha visi-
tado Chile en varias ocasiones. En esta 
oportunidad ofreció dos rctitaIcs dentro 
de las festividades con que se est;\ cele-
brando el centenario del Teatro Muni-
cipal. 
Con ellos, la mencionada celehración 
adquirió un especial relieve, puesto que 
se trata de un virtuoso de <lita jerarquía 
artística y de un músico muy dotado y 
completo en su formación, capaz de en-
focar con absoluta propiedad los esti10s 
m;\s diversos. 
Cualquiera de las ohras cjccut:Hlas en 
sus contÍertos son un ejemplo de lo que 
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se acaba de afirmar: desde el Preludio, 
Coral y Fuga de Ci-sar Frank. '"Rapso· 
dia" e "Intermezzo" de Brahms, Sonata 
NQ 7. Op. 83. de Prokofieff de la que 
ofreció una versión monumental, hasta 
la plenitud alcanzada en las obras de 
Chopin. 
Como apuntaba un crítico santiagui-
no: "Existe un momento que no admit(~ 
paralelo, no obstante la belleza altísima 
de todo el repertorio. ¡ Es la presencia de 
Chapín! I'or algo dicen que' no hay en 
el mundo, en la actualidad, un pianista 
que se le acerque en la interpretación 
* 
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de Chopín. Parece que el espíritu del 
genio polaco y creador de ese mundo 
de ensueiios se fundiera en el alma de 
CrónÍca 
este int("rprcte para producir una sola 
unidad y conjunción maravilJos:l de ar-
monía y suprema belleza", 
Recital de JosePh Fuchs 
Por primera vez en Chile se presentó 
el notable concertista en violín Joscph 
Fuchs con la colaboración de un pianis-
ta acompailante de la envergadura artís-
tica de Arthur Balsam, prestigiado en su 
especialidad en el mundo entero y que 
gr;lcias a la iniciativa de la American 
National Theatre Association (ANTA). 
realizan su primera jira de conciertos por 
los países de América Latina. 
Joseph Fuchs ha sido calificado como 
"uno de los más grandes violinistas de 
nuestros días", aseveración que fue con· 
firmada por Casals después de su actua-
ción como solista en el Festival de Pra-
des, en 1954, bajo la dirección del pro-
pio Cas.:lls. En esta ocasión el maestro 
afirmó: "Su ejecución quedará grabada 
para ~iempre en mí como la de un 
gran müsico". 
Fuchs ofreció en el Teatro ~funicipal 
un concierto memorable sobre el cual 
Juan Onego Salas, dijo en "El :Mercu-
Tia": '· ... puede destacarse en primer pla-
no la interpretación de la Sonata en 
Do mayor, Opus 12 NQ I de Bcethoven, 
realizada dentro de una austera concep-
ción estética y con un vuelo expresivo 
ausente de todo efectismo y siemple 
acorde con los propósitos del creador. 
"Tanto esta obra como el Adagio y 
Fuga de la Sonata en Sol menor, para 
violín solo, de Bach, resultaron genero-
sas expresiones de la preparación U'cnica 
y capacidad interpretativa de Fuchs, fe-
nómeno que se revela con tanta clari-
dad en las obras del pasado como en las 
de la época actual. Un calificado ejem-
plo de lo último constituyó su versión 
de la Sonata NQ 2 para violín y piano, 
de Quincy Porter, obra de gran vitalidad 
rítmica y atrayente atmósfera sonora. 
"La segunda parte se inició con Pas-
toral y Scherzo para violín y piano. de 
quien escribe estas líneas sin resistirse a 
aprovecharlas para agradecer a los in-
térpretes una versión que en espiritu res-
pondió plenamente a los deseos del 
autor. 
"El "Nigun", de Bloch -termina di-
ciendo Orrego Salas- junto al Capricho 
NO 17 de Paganini y a "Aus der Hei~. 
mat", de Smetana, fueron tres pruebas 
más que corro hora ron cuanta excelencia 
musical pudo establecerse a raíz de las 
obras de mayor responsahilidad que com-
pletaron este programa". 
Recital de María TiPo 
El jueves II de julio, continuando con 
las fcstivic13des del Centenario del Tea-
tro Municipal, la pianista italiana Ma-
ria Tipo ofreció un recital en el que 
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tocó tres Sonatas de Scarlatti, la Sonata 
en Sol menor Op. 22 de Schumann. tres 
estudios de Chopin. el N (,1 )3 Op. lO, el 
NO 4 Op. 10 Y el NO 11 Op. 21, "Juegos 
Crónica 
de Artificio" y "Las Colinas de Anaca-
lni", de Debussy y "Alborada del Gra-
cioso", de Ravel. 
La pianista demostró cn todo momen-
to el brillo, sutileza y expresión que ca-
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racterizan sus interpretaciones. Su ritmo 
fluido y dúctil, estuvo muy bien adap-
tado al pensamiento de los diferentes au-
tores. 
Estreno de "Paganini' por el Ballet Clásico Nacional Sulima 
El ballet en tres actos "Paganini", con 
coreografía de Michel Fokine basado en 
la rapsodia de Serge Rachmaninoff para 
piano y orquesta sobre un tema de Pa-
ganini, con Dimitri Rostoff en el papel 
principal. fue estrenado por el Ballet 
Nacional Su lima, en el Teatro Munici-
pal, el sábado 13 de julio_ 
La presentación de "Paganini" con Di-
mitri Rostoff. artista huésped del Ba-
11et Sulima, agrega al repertorio de la 
compaíiía una obra de gran interés den-
tro de su género y, al mismo tiempo, 
permitió a los espectadores ver al crea-
dor del papel central. "Paganini" fue 
estrenado en 1939 en el Royal Opera 
House, Convcnt Garden de Londres, por 
la compañía del Coronel Basil, con Di-
mitri Rosto(f. bailando Paganini. 
Rostoff confiere gran fuerza interna al 
atormentado y genial creador, obtenien-
do la atmósfera alucinante y demoníaca 
de este ballet. En cuanto a la actuación 
del Ballet Sulima, Yolanda Mantecinos 
de Aguirre dijo en su crítica: ..... el Ba-
llet Su lima salvó apenas el aspecto téc-
nico de "Paganini". y más adelante agre-
ga: "_._Faltó alma a un ballet que sin 
ella carece de gran parte de su validez. 
Este detalle resulta más evidente si se 
compara con la actuación de Nina Suli-
ma como El Genio Divino. quien a pe-
sar de ciertas fallas de "balance". puso 
la nota precisa de algo sobrenatural en 
el fino y continuado punteo de su pas 
de bourrées". 
El punto más importante del progra-
ma, además de la actuación de Rostoff, 
fue el pas de deux de "Don Quijote" a 
cargo de Vadim y Nina Sulima. 
Estreno del Ballet "Sinfonía Naciente' 
El domingo 21 de julio se estrenó en 
el Teatro Municipal, "Sinfonía Nacien· 
te" sobre una partitura de la composi-
tora chilena Juana Terrazas, coreografía 
de Dimitri Rostoff y escenografía de 
Manuel Pérez. 
Yolanda Montecinos de Agüirrc. al re· 
ferirse a este ballet dice: "Por vario3 
aspectos, la presentación de este petit-
ballet es interesante dentro del mo\'i~ 
miento de este arte en nuestro pais. En 
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primer tl'rmino se trata de un esfuerzo 
serio y digno en pro de la incorporación 
de compositores nacionales al ballet. La 
partitura de Juana Terrazas posee una 
sencillez, falta de pretensión y sinceri-
dad que justifican su inclusión dentro 
del repertorio del ballet chisico nacional 
Sulima. La coreografía de Dimitri Ros-
toff se ciñe, salvo contadas oportunida-
des. al clima de la música. Podría decir-
se que Rostoff no obtiene por momen-
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tos una transposición adecuada de lo 
dandstico y lo musical, como ocurre en 
las disonancias y que algunas partes ca· 
mo el "pas de cinq" o "a modo de gavo-
ta" son bastante débiles; pero la impre-
sión general es favorable y tanto ,el "pas 
Crónica 
de trois" del interludio y el "pas de 
deux" del "adagio" revelan imaginación 
y sensibilidad. La ejecución e interpreta-
ción de esta fantasía coreográfica mostró 
un nivel bastante elevado de parte de los 
bailarines del Ballet Clásico Nacional". 
Tres conciertos del Cuarteto de Cuerdas Paganini 
Este Cuarteto fannado en 1945 en los 
Estados Unidos, bajo el patrocinio de la 
seüora Andrews Clark, protectora de las 
artes y bajo la iniciativa del violoncelis-
ta Robert Maas, está actualmente inte-
grado por los artistas: Henri Temianka, 
primer violín, Gustave Rosseels, segundo 
violín, Charles Foidart, viola y Luden 
Laporte, ceIlo. Adem.ls de la gran caH· 
dad como ejecutantes de los integrantes 
del Cuarteto Paganini, estos artistas son 
poseedores de instrumentos Stradivarius 
que en un tiempo fueran de propiedad 
del virtuoso Nicolo Paganini y que aho-
ra, después de un siglo, han sido reuni-
dos en manos del Cuarteto que tomara 
el nombre del famoso violinista. 
El Cuarteto Paganini visita por prime-
ra vez Sudamérica y a Chile fueron in-
vitados por ]a Ilustre Municipalidad pa-
ra prestigiar ]a temporada del Centena-
rio del Teatro Municipa1. 
En los tres concierto ofrecidos por este 
conjunto, como comenta un crítico san-
tiaguino: "Ha sido un verdadero curso 
de interpretación en el cual a cada autor 
se le sustrajo su mensaje emotivo origi-
nal, vertiéndolo de un modo incompara-
ble". Y Daniel Quiroga dice en "El De· 
bate": " ... el Cuarteto Paganini está des-
tinado a quedar en el recuerdo de su~ 
auditores como un ejemplo vivo de ser-
vicio a la música en su mol elevada ex-
presión. Mozart, Schumann y Beethoven, 
en el primer concierto, Haydn. Ginastc-
ra y Ravel, en el segundo y Becthovcn. 
Prokofieff. Brahms y Debussy del ter· 
cero, permitieron que se apreciara al 
Cuarteto Paganini como un conjunto 
musical capaz, por igual. de lograr {'xi-
tos admirables tanto en ]a música clási-
ca, romántica y moderna". 
Tres conciertos del "Collegi1/m Musicum Helveticum" 
Esta Orquesta de Cámara Suiza, la pri-
mera que nos envía este país a Sudamé-
rica, es una joven institución que se ini-
ció solamen~c en 1954. Su fundador y di-
rector es el maestro suizo Richard Schu-
macher y el conjunto se compone de 2:1 
instrumentistas: 15 cuerdas, l flauta, 2 
óboes, l fagot, 2 cornos y continuo. Ade-
'"' 
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más, el conjunto trae solistas cle~tacados 
como el pianista Hubert Harry y el ex-
traordinario flautista Peter Lukas Graf. 
La agrupación Collegium Musicum 
Helveticum no es sólo una orquesta de 
dmara sino tambii'n una institución que 
en Suiza organiza y auspicia conciertos. 
preocupándose principalmente de hacer 
'"' 
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conocer a nuevos y jóvenes valores musi~ 
cales de su patria. La primera presenta~ 
ción de esta Orquesta de Cámara tuvo 
lugar en el Palacio del Arte de Lucerna. 
Luego de otras exitosas presentaciones en 
importantes ciudades de Suiza, aún du~ 
rante su primer afío de actividades, el 
Collegium Musicum Helveticum efectuó 
su primera jira de conciertos por el ex-
tranjero, visitando Holanda en 195[, e 
inaugurando las semanas del Festival In-
ternacional de Música de Ascona poco 
después. En 19:')6 se efectuó la primera 
jira de conciertos por la península itáli-
ca. Los críticos míÍs temidos no vacila-
ron en colocar al Collcgium Musicum 
Helveticum a la altura de los conjuntos 
de c:lmara de más renombre universa1. 
Su primera actuación en el Teatro Mu~ 
nicipal constituyó un acontecimiento de 
elevada categoría artística. Se inició este 
concierto con una suite extractada de la 
"Oda para la Fiesta de Alejandro", de 
Haendcl, seguida por el Concierto en Re 
menor para clave y orquesta de Rach, 
en el que actuó como solista el pianista 
Hubert Hany. El crítico de "El Mercu-
rio", Juan Orrego Salas, al referirse a es-
te concierto dice: "Una de las interpre-
taciones más brillantes de este programa 
le correspondió a Pcter Lukas Graf, 
flautista de extraordinaria competencia 
artística, cautivante sensibiluidad y mag-
nífica escuela, que tuvo a su cargo la 
parte solista del Concierto en Re menor 
de Mozart. La belleza y contenido de es-
ta obra fueron expresados con natural 
fluidez y profundidad por los intérpretes, 
tanto por el solista a a quien no puede 
repararse en considerar como uno de los 
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grandes virtuosos de su especialidad, co-
mo por el conjunto acampa fían te, que 
alternó con él dentro de la más perfec-
ta y equilibrada visión de la obra". Ter· 
minó este programa con Sinfonía NQ 5!'i 
de Haydn. La interpretación de esta obra 
realizada por Schumacher y el conjun~ 
to de cámara suizo, fue perfecta. 
En el segundo concierto, este conjun~ 
to ofreció un programa que incluía la<; 
siguientes obras: Vivaldi, Concierto Gros· 
so en La menor; Quantz: Concierto para 
flauta, con Peter Lukas Craf como so-
lista y Honneger: Concierto para flauta 
y corno inglés, en el que actuaron Petcr 
Lukas Graf, flauta y Heiner Reitz, corno. 
Al igual que en el primer concierto, el 
director del conjunto, Richard Schuma-
cher, los so1istas y todo el grupo supie-
ron comprobar, una vez m{ts, la seriedad 
de sus interpretaciones, seriedad que se 
manifiesta en la fidelidad con que ellas 
siguen los estilos de las obras ejecutadas. 
Luis Gastón Soublette, al comentar este 
concierto en "El Diario Ilustrado", dice: 
"El director del conjunto se ha demos-
trado como un músico de experiencia, 
que domina ampliamente su oficio y es 
capaz de llevar muy lejo 5a sus jóvenes 
ejecutantes. Sus vcrsiones l sin especificar 
ninguna en especial, nos parecieron muy 
finamente realizadas, ofreciéndonos lo 
que hay de más delicado y hermoso en 
la música de cámara orquestal, barroca 
y d::ísica", 
En el tercer y último concierto de este 
conjunto, se ejecutaron obras de Stam-
mitz, Gluck, Seger, Bach y Mozart en ver-
siones tan perfectas como la de los con-
ciertos anteriores. 
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Recital de Andrés Segovia 
El eminente guitarrista espailOl, An· 
dré~ Segovia, ofreció un único recital en 
el Teatro Municipal a fines del mes de 
julio. Destacaron en este programa sus 
interpretaciones de Tres Piezas para Laúd 
de Dowlancl, la Sonata de Scarlatti y su 
extraordinaria versión de la Chacona, de 
J. S. Bach. Completaron este programa, 
en el que el maestro dio pruebas, una 
vez más, de su extraordinaria musicali-
dad, obras de Narvácz, Sor, Tansru:ml1, 
Castelnuovo-Tcdcsco y Albeniz. 
Conciertos de la Orquesta Filarmónica 
Durante el mes de junio, la Orquesta 
Filarmónica ofreció dos conciertos en el 
Teatro Municipal de Santiago. El prime-
ro bajo la dirección de su director titu-
lar Juan Afatteucci, con la participación 
del violinista francés, Henri Lewcowicz 
en el Concierto NQ ] para \" iol Ín y or-
questa de Paganini. El concierto se inició 
con el Trittico Botticelliano de Rcspighi, 
en primera audición, y terminó con "Sin-
fonía Italiana", de l\1endelssohn. 
El segundo concierto de la Filarmóni-
ca fue dirigido por Teodoro Fuchs, con 
un programa que incluía: Janecek: Sui-
te; Jean Michel Damase: COllcertino para 
arpa y orquesta; Debussy: Danza Sagra-
da y Profana para arpa y orquesta; Orre-
go Salas: Concierto ue C;ímara y I~ela 
Bartok; Danzas Rumanas. Como solista 
de este concierto actuó la arpista belga, 
Arlctte Bezdechi. 
Con un programa dedicado íntegra-
mente a obn:s de Bcethoven, la Orques-
ta FiJann6nica, bajo la dirección de Juan 
Matteucci, celebró su quinto concierto de 
la temporada. En <"1 tuvimos ]a oportuni-
dad de escuchar a la joven pianista ita-
liana l\faría Tipo, en los conciertos NQ 
1 Y 4 ele Beethoven. 
María Tipo POSp.c un gran dominio de 
todos los recursos del piano, y eto ex-
* 
plica la soltura y facilidad de todos los 
movimientos de su ejecución. En ningún 
momento llega al límite de sus posibi-
lidades mecánicas; por el contrario, su, 
manos est;in dotadas de gran fuerza y de 
una agilidad que no conoce obstáculos. 
Saltos, escalas, arpegios, acordes y trinos 
son realizados por ella con un3. limpieza 
y una precisión ejemplares. La interpre-
tación supo ser, en todo momento, sobria 
y expresiva. 
El concierto se inició con la Obertura 
Prometeo. 
En el sexto concierto de la Orquesta 
Filarmónica, Andrés Segovia, eminente 
~Ilitarrisla de (aon internacional, inler-
pretó el ya conocido Concierto de Castcl-
nuovo-Tcdesco. Orrego Salas, al comen-
tar la actuación de Scgovia en este con-
cierto, seüala el hecho de que el tiempo 
ha añejado esta obra, pero agrega: " ... Po-
dría afirmarse que esta obra vive gra-
cias a Segovia, que ha sido y sigue sien-
do un intérprete ejempl:Ir de ella". 
El director de la Filarmónica, Juan 
Matteucci, agregó a ]a primera parte, el 
Concierto en Re menor de "L'Estro Ar-
mónico", de Viva]di. 
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El estreno de tres danzas del ballet. 
"Ad.ín y I~va" de Pablo Garrido se COD-
tó entre los números de mayor intcréJ 
* 
CtÓniCl 
de este programa. Orrego Salas, al co· 
mentar este estreno, dice: ..... es una de 
las obras m;ís maduras y tra~cendcntes de 
este autor, muy bien orquestada y de 
una clarísima orientación hacia la este· 
ra de la danza. Priman en ella valores 
estéticos que u'..:ri"an t.anto del Strawins· 
ky de la "Consagración", como del Mil-
haud de "La crcation du ~fondc", exte-
riorizados a través de un lenguaje que 
/ Re\'üila l\:lusical Chilena 
no pierde individualidad, pese a su aso-
ciación con las obras setialadas. Por el 
contrario, agrega un contenido nuevo a 
lo ya dicho por sus modelos, y lo hace 
con una soltura de ideas que contribu-
ye en forma efectiva al vuelo expresivo 
y dinamismo rítmko de su partitura". 
El programa comentado terminó ron 
la Obertura "Russlan y Ludmila", tic 
Glinka. 
ACTIVIDAD MUSICAL EN LOS INSTITUTOS 
CULTURALES 
Instituto Chileno-Alemdn de Cultura 
La temporada de condertos se inició 
el 6 de mayo con un recital de canto 
de la contralto belga, Ivonne Boulanger, 
al cual nos rdcrimos en nuestro núme-
ro anterior. 
Un "Festival Heinrich Schlitz" tuvo lu-
gar el H de mayo en la Iglesia Alema-
na, con el estreno del Oratorio de Cá-
mara "La Historia de la Re~urrccción", 
de Schütz. Actuaron como soJista3: Al-
fred 1\~eugebauer, Hans Stein, lrma Le-
dermann, Hernán Wiirth y Paul Som-
mero Instrumentos: René Covarrubias, 
Rolf Alexander y. Guillermo VilIablan-
ca. Organo: Richard Kistler y el Coro 
de la Iglesia Alemana. Cembalo: Gerd 
Zacher y Hans Helfritz. Director: Gcrd 
Zacher. 
Actuaciones del Cuarteto Santiago 
Después de presentarse el año pasado 
en el Teatro Municipal, la crítica musi-
cal, por unanimidad, exaltó las grandes 
cualidades del Cuarteto Santiago. Se di-
jo que se había convertido en una de las 
más sólidas agrupaciones artísticas nacio-
nales. El Cuarteto, está formado por los 
profesores de la Orquesta Sinfónica de 
Chile, Stefan Tertz, Ubaldo Grazioli, 
Raúl Martínez y Hans Loewe. 
El Cuarteto Santiago realizó su prime-
ra jira al extranjero durante el mes de 
marzo de este afío, después de haber vi-
sitado las ciudades del norte de Chile. 
Gracias a una invitación de la Sociedad 
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'Musical Boliviana y del Instituto Bati-
viano·Alem~in de Cultura, cumplió una 
exitosa labor en el altiplano. El conjun-
to chileno ofreció ciqco conciertos en 
La Pa::, dos en Cochabamba, tres en Su-
ere y uno en Oruro, presentándose con 
cuatro programas diferentes, integrados 
por composiciones de Mozart, Beethoven, 
Schubert, Haydn, Tchaikowsky, Dvorak, 
Milhaud, Debussy, Rave! y los chilenos 
Bisqucrtt y Letelier. Una obra ue] com· 
positor holiviano, Jaime Mendoza repre-
sentó al país invitante. Su labor les va· 
lió encomiásticos juicios de toua la cri· 
tica boliviana. 
